丸山文庫所蔵の徂徠関係資料をめぐって by 加藤 敬事
特
別
寄
稿
丸
山
文
庫
所
蔵
の
徂
徠
関
係
資
料
を
め
ぐ
っ
て
加
藤
敬
事
東
京
女
子
大
学
の
丸
山
眞
男
文
庫
に
は
、
荻
生
徂
徠
関
係
の
写
本
・
版
本
の
複
写
類
が
相
当
数
、
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
丸
山
眞
男
が
吉
川
幸
次
郎
と
と
も
に
、
み
す
ず
書
房
版
の
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
の
監
修
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
み
す
ず
書
房
の
収
集
に
か
か
る
。
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の
は
、
荻
生
家
蔵
の
徂
徠
資
料
の
複
写
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
荻
生
家
が
新
宿
内
藤
町
の
家
の
改
築
に
あ
た
り
、
千
代
田
区
一
番
町
の
官
舎
（
当
時
、
荻
生
家
当
主
の
荻
生
敬
一
は
参
議
院
の
運
輸
委
員
会
に
勤
務
し
て
い
た
と
思
う
）
に
一
時
仮
住
ま
い
し
て
い
た
際
、
家
財
と
と
も
に
移
さ
れ
た
資
料
を
、
み
す
ず
書
房
が
高
橋
写
真
に
委
嘱
し
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
撮
影
は
移
転
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
官
舎
に
は
定
期
的
に
参
上
し
た
記
憶
が
あ
る
。
こ
の
資
料
の
複
写
は
３
セ
ッ
ト
作
成
さ
れ
、
１
セ
ッ
ト
は
荻
生
家
、
１
セ
ッ
ト
は
み
す
ず
書
房
、
そ
し
て
残
る
１
セ
ッ
ト
を
丸
山
が
所
蔵
し
た
。
み
す
ず
書
房
の
１
セ
ッ
ト
は
編
集
用
に
使
用
さ
れ
散
逸
し
て
い
る
の
で
、
家
蔵
の
も
の
を
除
く
と
、
こ
こ
丸
山
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
「
荻
生
家
文
書
」
と
丸
山
が
呼
ん
だ
１
セ
ッ
ト
は
な
か
な
か
貴
重
で
あ
る
。
丸
山
は
み
す
ず
書
房
版
全
集
に
お
い
て
は
、「
政
談
」
お
よ
び
「
太
平
策
」
収
録
の
『
統
治
論
』
の
巻
を
担
当
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
担
当
と
い
っ
て
も
、
丸
山
の
場
合
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
自
ら
が
校
訂
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
丸
山
の
も
と
に
は
、
徂
徠
の
こ
の
二
著
に
関
連
す
る
複
写
資
料
が
集
中
的
に
集
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
政
談
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
時
点
で
丸
山
は
自
ら
校
訂
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
の
で
、
他
に
移
さ
れ
て
文
庫
所
蔵
の
徂
徠
関
係
の
複
写
類
の
な
か
に
多
く
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。「
政
談
」
の
校
訂
を
丸
山
か
ら
引
き
継
い
で
、
小
尾
俊
人
（
み
す
ず
書
房
）
が
試
み
た
跡
の
あ
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
る
。
文
庫
で
は
「
太
平
策
」
の
写
本
コ
ピ
ー
類
は
、
一
群
の
徂
徠
資
料
と
は
別
置
さ
れ
て
い
る
。
別
置
さ
れ
て
い
る
の
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
徂
徠
全
集
』
の
た
め
で
は
な
く
、
岩
波
書
店
の
『
日
本
思
想
大
系
』
第
巻
「
荻
生
徂
徠
」（
一
36
九
七
二
年
刊
）
収
録
の
「
太
平
策
」
に
、
丸
山
が
校
注
を
施
し
た
際
の
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
系
収
録
の
「
太
平
策
」
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
写
本
間
の
一
字
一
句
の
異
同
も
厳
密
に
注
さ
れ
て
い
る
。
丸
山
に
近
い
あ
る
学
者
は
、
こ
の
よ
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う
な
作
業
は
我
々
に
任
せ
て
、大
事
な
著
述
に
貴
重
な
時
間
を
割
け
ば
よ
い
の
に
、
と
の
感
想
を
も
ら
し
て
い
た
が
、
そ
う
も
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
く
ら
い
丸
山
の
校
注
は
大
系
の
同
じ
巻
収
録
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
も
格
段
と
細
か
く
、
他
の
テ
ク
ス
ト
の
校
注
に
丸
山
は
不
満
を
漏
ら
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
「
太
平
策
」
の
写
本
コ
ピ
ー
を
集
め
た
の
も
、
み
す
ず
書
房
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
系
に
収
録
の
丸
山
の
「『
太
平
策
』
考
」
の
最
後
に
み
す
ず
の
小
尾
俊
人
の
名
を
挙
げ
て
感
謝
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
。
み
す
ず
の
編
集
者
か
ら
す
れ
ば
、
大
系
本
の
「
太
平
策
」
は
、
全
集
の
決
定
版
テ
ク
ス
ト
の
た
め
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
後
も
写
本
の
コ
ピ
ー
の
収
集
は
続
け
ら
れ
た
。
丸
山
は
、
新
た
に
提
供
さ
れ
た
写
本
に
、
疑
問
と
な
っ
て
い
た
一
字
を
解
決
す
る
文
字
を
発
見
し
て
喜
ん
で
い
た
り
し
た
。
丸
山
の
中
で
は
、
依
然
と
し
て
校
注
は
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
閣
文
庫
本
も
そ
の
写
本
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
大
系
の
た
め
の
「
太
平
策
」
写
本
コ
ピ
ー
の
中
に
は
、
一
見
し
た
限
り
で
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
丸
山
は
、「
太
平
策
」
の
校
注
に
あ
た
っ
て
、
自
分
は
「
書
誌
学
者
」
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
が
善
本
で
あ
る
と
決
定
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
細
か
い
文
字
の
異
同
を
挙
げ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
断
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
断
る
と
こ
ろ
に
「
書
誌
学
」
と
は
何
か
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
文
字
の
異
同
で
は
な
い
意
味
的
な
注
で
は
、
結
構
楽
し
ん
で
い
た
風
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
講
釈
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
注
を
付
し
、「
講
釈
中
心
主
義
」
の
闇
斎
と
反
講
釈
主
義
の
徂
徠
と
対
比
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
後
年
の
岩
波
大
系
本
の
「
山
崎
闇
斎
学
派
」
に
解
説
の
稿
を
寄
せ
た
丸
山
と
想
い
合
わ
せ
て
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。
閑
話
休
題
、
こ
こ
で
少
し
余
計
な
こ
と
を
言
う
と
、
コ
ピ
ー
と
い
え
ど
写
本
の
収
集
は
、な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
写
本
の
収
集
か
ら
文
献
学
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
に
つ
な
が
っ
た
歴
史
を
思
い
起
こ
す
と
、写
本
類
を
収
集
し
、
そ
の
比
較
か
ら
新
た
な
意
味
を
発
見
し
つ
つ
テ
ク
ス
ト
を
編
む
作
業
も
、
ま
こ
と
に
小
さ
な
形
、
し
か
も
た
っ
た
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
丸
山
も
「
太
平
策
」
の
校
注
の
過
程
で
、
幾
分
か
は
そ
の
よ
う
な
気
分
を
味
わ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
い
で
に
、
も
う
一
つ
余
計
な
こ
と
を
言
う
と
、
こ
の
写
本
コ
ピ
ー
の
収
集
を
可
能
に
し
た
の
は
、
一
九
七
二
年
の
岩
波
書
店
の
『
国
書
総
目
録
』
全
八
巻
の
完
結
と
、
一
九
七
六
年
の
そ
の
「
索
引
」
の
刊
行
で
あ
る
。
こ
の
『
目
録
』
と
江
戸
期
の
『
群
書
類
従
』、
明
治
期
の
『
古
事
類
苑
』
と
で
、
日
本
出
版
史
上
の
三
大
編
纂
物
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
あ
る
が
、
そ
う
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
が
使
っ
て
み
て
よ
く
分
か
っ
た
。
未
知
の
写
本
、
異
本
の
類
の
発
見
を
含
め
て
、
写
本
の
収
集
を
ほ
ぼ
完
璧
に
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
目
録
』
が
我
々
と
丸
山
の
徂
徠
を
め
ぐ
る
作
業
に
力
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
一
端
が
、
こ
こ
丸
山
文
庫
に
残
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
丸
山
が
「『
太
平
策
』
考
」
の
執
筆
を
進
め
て
い
る
の
と
同
時
に
、
我
々
は
み
す
ず
版
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
の
刊
行
準
備
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
第
一
巻
『
学
問
論
集
』
は
、「『
太
平
策
』
考
」
発
表
の
翌
年
、
一
九
七
三
年
に
刊
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
準
備
段
階
で
、
そ
れ
こ
そ
『
目
録
』
に
従
い
、
写
本
収
集
に
努
め
て
い
た
と
き
に
、
一
つ
の
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
巻
に
収
録
予
定
の
「
徂
徠
先
生
答
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問
書
」
の
写
本
と
し
て
、
慶
應
義
塾
図
書
館
斯
道
文
庫
に
「
荻
生
惣
右
衛
門
答
庄
内
某
書
状
之
写
」
が
あ
る
の
を
『
目
録
』
で
知
り
、
一
日
、
そ
の
複
写
を
申
し
込
も
う
と
、
斯
道
文
庫
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
文
庫
長
は
、
日
本
の
書
誌
学
の
第
一
人
者
、
阿
部
隆
一
で
あ
っ
た
。
阿
部
に
用
件
を
伝
え
る
と
厳
し
く
叱
責
さ
れ
た
。
無
知
な
編
集
者
が
突
然
現
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
結
果
と
し
て
重
大
な
過
ち
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
書
誌
学
者
の
正
当
な
反
感
の
発
露
と
言
っ
て
も
よ
い
。
駄
目
か
と
思
っ
た
が
、
𠮟
責
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寛
容
に
も
複
写
そ
れ
自
体
は
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
重
大
な
過
ち
と
は
、
こ
の
「
書
状
写
」
に
付
さ
れ
た
崎
門
派
の
伴
部
安
崇
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
誤
っ
て
徂
徠
の
コ
メ
ン
ト
と
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』（
一
九
八
四
年
、
平
凡
社
刊
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
過
ち
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
と
き
阿
部
の
言
う
通
り
、
複
写
で
な
く
原
写
本
を
、
編
集
者
で
な
く
専
門
家
が
見
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
も
何
と
も
い
え
な
い
。
つ
い
で
に
、『
全
集
』
で
の
も
う
一
つ
の
過
ち
を
、
こ
の
際
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
『
全
集
』
第
四
巻
の
口
絵
写
真
と
し
て
「
藪
震
庵
宛
徂
徠
書
状
」
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
読
み
で
「
人
古
言
を
不
存
候
故
、
古
色
を
不
存
候
」
と
し
た
部
分
の
「
古
色﹅
」
は
「
古
道﹅
」
の
読
み
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
平
石
の
書
で
、
さ
り
げ
な
く
「
古
道
」
と
正
し
く
改
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
の
文
字
は
古
文
書
学
の
専
門
家
に
読
み
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
り
、
専
門
家
の
協
力
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
二
例
は
思
想
史
の
誤
っ
た
解
釈
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
徂
徠
に
つ
い
て
の
思
想
史
の
基
本
的
知
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
容
易
に
防
げ
た
誤
り
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
省
を
も
込
め
て
そ
う
思
う
。
思
想
史
学
と
書
誌
学
、
古
文
書
学
の
関
係
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
例
え
ば
丸
山
が
「『
太
平
策
』
考
」
で
問
題
に
し
た
「
太
平
策
」
そ
れ
自
体
が
偽
書
か
否
か
に
し
て
か
ら
が
そ
う
で
あ
る
し
、
思
想
史
学
に
書
誌
学
・
古
文
書
学
へ
の
敬
意
は
欠
か
せ
な
い
と
思
う
。
ち
な
み
に
『
全
集
』
の
「
答
問
書
」
の
活
字
へ
の
翻
字
は
、
国
語
学
者
の
山
田
俊
雄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
周
到
な
「
凡
例
」
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
完
璧
で
あ
っ
た
。斯
道
文
庫
の
件
は
、
丸
山
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
阿
部
隆
一
と
丸
山
は
、
西
順
蔵
を
加
え
て
三
人
の
校
注
者
と
し
て
、『
日
本
思
想
大
系
』
第
巻
の
「
山
崎
闇
斎
学
31
派
」
で
、
一
九
八
〇
年
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
こ
の
件
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
聞
く
。
こ
の
巻
で
の
三
人
の
組
み
合
わ
せ
を
見
る
と
な
か
な
か
に
興
味
深
い
。
収
録
作
品
の
多
く
の
校
注
は
阿
部
が
担
当
し
、
西
は
少
数
の
特
殊
な
作
品
の
校
注
の
み
を
担
当
す
る
。
阿
部
の
「
解
題
」
は
よ
い
意
味
で
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、「
解
説
」
も
同
様
で
あ
る
。
西
は
漢
文
の
読
み
に
つ
い
て
は
定
評
の
あ
る
特
異
な
中
国
思
想
史
の
学
者
で
あ
る
が
、
丸
山
に
と
っ
て
は
、
戦
前
の
道
徳
教
育
思
想
に
絶
大
な
影
響
力
の
あ
っ
た
倫
理
学
者
、
西
晉
一
郎
の
息
子
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
正
反
対
の
人
間
と
し
て
興
味
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
何
よ
り
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
西
が
『
現
代
史
資
料
』
の
新
刊
が
出
る
た
び
に
購
入
し
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
楽
し
み
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
く
ら
い
面
白
い
も
の
は
な
い
、
思
想
史
を
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や
る
な
ら
、
こ
れ
く
ら
い
読
ま
な
け
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
た
。
思
想
史
の
「
史
」
の
要
素
、
歴
史
に
対
す
る
感
覚
を
養
う
役
に
立
つ
と
の
意
で
あ
ろ
う
か
。『
資
料
』
と
は
名
乗
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
資
料
集
と
し
て
編
集
し
て
い
た
の
で
、
読
ん
で
面
白
い
と
の
感
想
に
は
、
我
が
意
を
得
た
り
、
と
思
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
「
山
崎
闇
斎
学
派
」
の
丸
山
の
解
説
は
、
阿
部
の
解
説
と
は
対
極
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
問
題
提
起
的
で
、
丸
山
の
思
想
史
の
論
文
と
し
て
独
自
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
文
の
範
囲
を
超
え
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
三
人
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
編
集
委
員
と
し
て
の
丸
山
の
提
案
で
は
な
い
か
と
推
量
し
て
い
る
。
丸
山
は
西
の
解
説
を
期
待
し
た
も
の
の
、
固
辞
さ
れ
た
結
果
、
丸
山
自
ら
が
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
聞
く
。
こ
の
解
説
の
執
筆
に
、
丸
山
は
憔
悴
し
き
っ
て
い
た
。
闇
斎
の
よ
う
な
最
も
肌
に
合
わ
な
い
思
想
と
の
格
闘
に
消
耗
し
た
の
だ
、
と
周
囲
で
は
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
一
読
瞭
然
、
こ
の
解
説
を
読
め
ば
、
そ
の
執
筆
に
、
思
想
史
家
と
し
て
、
そ
の
生
命
を
削
る
理
由
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
「
闇
斎
学
派
」
の
解
説
に
付
し
た
注
の
最
初
に
丸
山
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
近
世
日
本
に
お
い
て
経
学
の
テ
ッ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
途
を
き
り
開
い
た
の
は
闇
斎
で
あ
っ
た
」。
こ
の
一
句
に
続
け
て
、
闇
斎
学
が
程
朱
学
を
基
準
と
し
た
の
に
対
し
、
仁
斎
・
徂
徠
は
基
準
を
漢
唐
以
前
に
求
め
て
、
朱
注
を
含
む
宋
学
を
批
判
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
比
例
式
が
成
立
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
テ
ッ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
」
へ
の
注
目
が
、
闇
斎
学
へ
の
注
目
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
丸
山
の
「
闇
斎
学
派
」
の
解
説
へ
の
一
つ
の
出
発
点
に
な
っ
て
、
解
説
の
域
を
超
え
る
論
文
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
（
文
献
学
）
は
歴
史
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
縦
の
線
上
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
世
界
の
集
中
的
一
点
で
あ
る
。
そ
の
統
一
点
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
思
想
史
学
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
丸
山
は
、
徂
徠
の
学
を
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
と
と
ら
え
た
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
以
来
、
そ
う
し
た
思
想
史
学
的
営
為
を
一
貫
し
て
続
け
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
丸
山
文
庫
所
蔵
の
徂
徠
関
係
資
料
を
見
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
今
回
、
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
徂
徠
関
係
資
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
収
録
さ
れ
た
草
稿
類
は
、
極
め
て
貴
重
で
あ
る
、
と
私
の
眼
に
は
映
る
。「『
太
平
策
』
考
」
関
連
の
草
稿
は
か
な
り
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、「
山
崎
闇
斎
」
関
連
は
、
あ
れ
だ
け
苦
闘
さ
れ
て
い
た
割
に
は
少
な
い
と
の
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
れ
も
テ
ク
ス
ト
の
校
訂
作
業
の
有
無
と
も
関
連
し
よ
う
か
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
の
草
稿
類
か
ら
刊
本
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
精
査
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
の
考
古
学
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
人
間
と
は
異
な
る
よ
う
な
構
造
に
お
い
て
本
質
的
に
異
な
る
よ
う
な
『
批
判
的
ホ
モ
・
ク
リ
人
間
テ
ィ
ク
ス
』
の
誕
生
に
立
ち
会
わ
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る＊
。
フ
ー
コ
ー
が
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
形
成
を
草
稿
類
に
追
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
も
、
丸
山
に
つ
い
て
の
「
テ
ク
ス
ト
の
考
古
学
」
を
可
能
に
す
る
に
違
い
な
い
。『
丸
山
眞
男
講
義
録
』
の
復
元
作
業
が
ま
さ
に
そ
の
見
本
で
あ
ろ
う
。『
講
義
録
』
の
「
凡
例
」、「
解
題
」
を
読
み
、
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「
口
絵
」の
ノ
ー
ト
の
写
真
一
葉
を
見
て
も
、そ
う
感
じ
る
。
ち
な
み
に
フ
ー
コ
ー
が
知
性
的
存
在
と
し
て
の
丸
山
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。「
丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
概
要
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
「
丸
山
研
究
・
日
本
思
想
史
研
究
の
飛
躍
的
進
展
」
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
唱
っ
て
い
る
の
も
、
単
な
る
形
容
の
句
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
後
世
に
果
た
す
役
割
に
は
、
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
信
じ
る
。
＊
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
王
寺
賢
太
訳
『
カ
ン
ト
の
人
間
学
』（
二
〇
一
〇
年
、
新
潮
社
）、
一
六
頁
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